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3. В и к о н а н н я з а г а л ь н о с и с т е м н и х о п е р а ц і й ( з о к р е м а к е р у 
ю ч и х ц и ф р о в и м и р е с у р с а м и ) ґ р у н т у є т ь с я на з а п р о п о н о в а н и х 
є д и н и х к о р п о р а т и в н и х с т а н д а р т а х , щ о н а к л а д а ю т ь в и з н а ч е н і ви 
моги на к о ж е н ресурс . Ц е п о в и н н о б у т и в і д о б р а ж е н о у З а к о н і 
У к р а ї н и «Про інформацію» і погоджено зі св і товими с т а н д а р т а м и 
Н е о б х і д н о в ід значити , щ о н а ц і о н а л ь н и й р е с у р с повинен бути 
р о з п о д і л е н и й . П о н я т т я р о з п о д і л е н о с т і п р и п у с к а є не т і л ь к и т е р и 
т о р і а л ь н у розпод ілен і сть ц и ф р о в и х р е с у р с і в , а л е і можливост і 
в и к о н а н н я о п е р а ц і й з у ч а с т ю р і з н и х р е с у р с і в , н а к о ж н и й з яких 
п о к л а д а є т ь с я в и з н а ч е н а , і н д и в і д у а л ь н а роль . 
Ю . Е . І І е т р у х н о 
УРОВНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БИБЛИОТЕЧНОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ 
В о б щ е с т в е все с о ц и а л ь н ы е п о д с и с т е м ы н а х о д я т с я в эконо 
мическом , с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к о м и д у х о в н о - и н ф о р м а ц и о н н о м 
в з а и м о д е й с т в и и . М н о г о э л е м е н т н о с т ь с о ц и а л ь н о й с р е д ы , е е дин» 
м и к а п о с т о я н н о п р и в л е к а ю т в н и м а н и е и с с л е д о в а т е л е й к т е р м и 
ну « в з а и м о д е й с т в и е » . 
О т у р о в н я , к а ч е с т в а , н а п р а в л е н н о с т и в з а и м о д е й с т в и я во мно 
гом з а в и с и т ж и з н е с п о с о б н о с т ь о б щ е с т в а , его п о д с и с т е м и соци 
а л ь н ы х о р г а н и з а ц и й . Это п о л о ж е н и е м о ж н о о т н е с т и к ж и з н е д с 
я т е л ь н о с т и б и б л и о т е к к а к с о ц и а л ь н о - п р о ф е с с и о н а л ь н ы х органи 
з а ц и й , э л е м е н т а м и которой я в л я ю т с я л ю д и , п р о ц е с с ы , и д е и , мат»' 
р и а л ь н о - т е х н и ч е с к а я база . 
На д а н н о м э т а п е ф у н к ц и о н и р о в а н и я б и б л и о т е к м о ж н о в ы до 
л и т ь с л е д у ю щ и е у р о в н и в з а и м о д е й с т в и я в б и б л и о т е ч н о м к о л л е к 
т и в е : 1 - й у р о в е н ь — это м е ж л и ч н о с т н ы е о т н о ш е н и я в малыч 
г р у п п а х библиотечного к о л л е к т и в а ; 2 -й — э т о м е ж г р у п п о в о е вза 
и м о д е й с т в и е ; 3 - й - это в з а и м о д е й с т в и е м е ж д у р у к о в о д и т е л е м и 
п о д ч и н е н н ы м и ; 4 -й - в з а и м о д е й с т в и е в с о ц и а л ь н о й с и с т е м е «чс 
л о в е к - м а ш и н а » ; 5 -й - в з а и м о д е й с т в и е в с и с т е м е «человек 
м а ш и н а — человек» ; 6 - й — м о т и в а ц и о н н о е в з а и м о д е й с т в и е м о и 
д у с у б ъ е к т а м и д е я т е л ь н о с т и . 
Первые 3 уровня были,в основном,рассмотрены психологами. Одни 
ко в библиотековедении проблема взаимодействия почти не изучалі и і 
3 - й у р о в е н ь - это в з а и м о д е й с т в и е м е ж д у р у к о в о д и т е л е м и 
п о д ч и н е н н ы м и . В основном, э т о т у р о в е н ь и з у ч а е т с я т а к и м и м м 
к а м и к а к с о ц и а л ь н а я п с и х о л о г и я и п с и х о л о г и я у п р а в л е н и я . Это! 
у р о в е н ь о ч е н ь в а ж е н , т.к. б и б л и о т е ч н ы й к о л л е к т и в я в л я е т » " 
с у б ъ е к т о м у п р а в л е н и я . 
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С л е д у ю щ и й у р о в е н ь в з а и м о д е й с т в и я - в з а и м о д е й с т в и е в со -
ц и а л ь н о й с и с т е м е « ч е л о в е к — м а ш и н а » . С о в р е м е н н ы е новые т е х -
нологии в л и я ю т на х а р а к т е р и у с л о в и я т р у д а , а т а к ж е на о с н а -
щ е н и е р а б о ч и х мест. Е с л и р а н ь ш е б и б л и о т е к а р ь р а б о т а л в с и с -
т е м е « ч е л о в е к - ч е л о в е к » , т о с е й ч а с все э т о и з м е н и л о с ь . 
К р о м е того ,есть е щ е о д и н у р о в е н ь в з а и м о д е й с т в и й — в з а и м о -
о т н о ш е н и я в с и с т е м е « ч е л о в е к - м а ш и н а — человек» . З д е с ь в ос -
нове р а б о т ы б и б л и о т е к а р я л е ж и т и н ф о р м а ц и я . Р а б о т а с и н ф о р -
м а ц и е й с т а в и т п е р е д с о в р е м е н н ы м б и б л и о т е к а р е м новые п р о б л е -
мы: д о с т у п к и н ф о р м а ц и и , ц е н з у р а , з а щ и т а д а н н ы х , с с ы л к и и т.д. 
К р о м е того, з д е с ь в о з н и к а е т е щ е одна п р о б л е м а - б и б л и о т е ч н а я 
э т и к а нового у р о в н я . В е д ь б о л ь ш и н с т в о К о д е к с о в библиотечной 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й э т и к и н а п р а в л е н ы на р е г у л и р о в а н и е о т н о ш е -
ний в с и с т е м е «человек — ч е л о в е к » . О с т а л ь н ы е в и д ы в з а и м о д е й -
с т в и я т а м л и б о не р а с с м а т р и в а ю т с я , л и б о р а с с м а т р и в а ю т с я о ч е н ь 
п о в е р х н о с т н о . 
М о т и в а ц и о н н о е в з а и м о д е й с т в и е м о ж е т п р и с у т с т в о в а т ь на 
всех у р о в н я х в з а и м о д е й с т в и я . В п р о ц е с с е т а к о г о в з а и м о д е й с т в и я 
о п р е д е л я ю т с я т е ц е л и и м о т и в ы , к о т о р ы е б у д у т д о м и н и р о в а т ь 
при с о в м е с т н о м о с у щ е с т в л е н и и п р о ф е с с и о н а л ь н о й д е я т е л ь н о с т и 
в б и б л и о т е ч н о м к о л л е к т и в е . В н а с т о я щ е е в р е м я основой д л я в с е х 
у р о в н е й в з а и м о д е й с т в и я в б и б л и о т е ч н о м к о л л е к т и в е д о л ж н а я в -
л я т ь с я б и б л и о т е ч н а я п р о ф е с с и о н а л ь н а я э т и к а . 
І.О. Б о н д а р е н к о 
МОЖЛИВІ ДОМІНАНТИ СЕРЕД ЧИННИКІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ 
БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ 
С х о р о н н і с т ь б ібл іотечних ф о н д і в п е р е д б а ч а є с т в о р е н н я д л я 
кожного д о к у м е н т а с т о в і д с о т к о в и х п о з и т и в н и х у м о в збер і гання . 
На п р а к т и ц і ц е з р о б и т и с к л а д н о . З а в ж д и і снує п е в н и й с т у п і н ь 
з а г р о з и д о к у м е н т у ч е р е з д о м і н у в а н н я певного ч и н н и к а : ф і з и к о -
х імічного , т е м п е р а т у р н о - в о л о г і с н о г о , с а н і т а р н о - г і г і є н і ч н о г о , 
біологічного, екологічного. 
Зміст соціального або л ю д с ь к о г о чинника - недбалого с т а в л е н -
ня до д о к у м е н т і в я к читачів , т а к і с а м и х прац івник ів бібліотек - є 
н а й м е н ш в и с в і т л е н и м у спец іальн ій л і т е р а т у р і , х о ч а , н а д у м к у а в -
тора , цьому ч и н н и к у слід п р и д і л и т и особливу увагу . С а м е він несе 
в собі н а й б і л ь ш спонтанні й н е п е р е д б а ч у в а н і наслідки. Усі в и щ е 
перелічені ч и н н и к и м о ж у т ь б у т и керованими. Стосовно соціального 
